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Karena selama ini penulis seringkali melihat bahwa para film maker muda 
khususnya mahasiswa dan mahasiswi perfilman di sekitar wilayah kampus 
penulis, seringkali hanya terfokus dalam visual saja ketika mereka membuat film 
dan seringkali menganggap remeh audio dalam film tersebut sehingga seringkali 
banyak film – film yang audio nya terasa kurang baik dari segi kualitas dan 
konsep. Sehingga penulis berharap dalam penulisan skripsi penciptaan kali ini, 
penulis ingin membahas dan menyadarkan para film maker muda tentang 
pentingnya audio dalam film  dan bagaimana caranya untuk menggambarkan 
storytelling secara lebih baik melalui audio didalam film sehingga tidak hanya 
bergantung kepada visual saja. Karena audio merupakan aspek yang penting juga 
dari sebuah film. Penulis berharap dengan menunjukan apa yang dapat audio 
lakukan di dalam film, para film maker muda dapat lebih memahami dan tertarik 
untuk memperhatikan segment audio juga ketika membuat film dan tidak hanya 
memperhatikan visual nya saja. Sehingga kualitas perfilman di Indonesia juga 
semakin baik dan lebih dipandang. 
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